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1 Quelques  tablettes  de  Persépolis  traitent  d’échange  de  vin  et  de  grains  pour  des
sacrifices ; elles concernent apparemment les régions de pastoralisme entre Persépolis et
Suse. Certains ont voulu y voir une illustration de l’intérêt royal pour les rites religieux
mazdéens ;  d’autres  au  contraire  décelaient  une  manière  discrète  d’aider  à
l’accomplissement des rites d’autres religions. L’A. démontre avec force qu’il ne s’agit ni
de l’une ni de l’autre hypothèse, mais seulement d’un des aspects de l’économie royale qui
ne pouvait pas soutenir ces dons à différentes religions (?), à partir des seuls troupeaux
qui dépendaient d’elle.  C’est un mécanisme de régulation des ressources qui apparaît
fréquemment à Persépolis dans d’autres contextes que celui des religions. Persépolis est
aussi, on l’oublie souvent, le centre administratif et économique de la province du Fārs ;
le personnel en charge du cheptel royal doit aussi se fournir sur le cheptel des grandes
propriétés et des communautés de paysans.
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